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1. Romanički reljef Gospe s Navještenja u krstionici u Parmi 
2. Romanički reljef Gabriela s Navještenja u krstionici u Parmi 
3. Romanički reljef anđela u krstionici u Parmi 
4. »Majstor tkonskog raspela«, Gospa s djetetom u šibenskoj crkvi Sv. 
Križa 
5. Blaž Jurjev, Gospa s djetetom, Muzej grada u Šibeniku 
6. Jacoba De'Barbari, Oplakivanje, župska crkva u Luci na Šipanu 
7. Jacoba De,Barbari, Oplakivanje (detalj), župska crkva u Luci na 
Šipanu 
8. Jacoba De'Barbari, Oplakivanje u Nacionalnom muzeju u Stockholmu 
9. J. Tintoretto, Uskrsnuće, privatna zbirka u Splitu 
10. J. Tintoretto, Uskrsnuće (detalj), privatna zbirka u Splitu 
11. J. Tintoretto, Uskrsnuće (detalj), privatna zbirka u Splitu 
12. A. Lilli, Sv. Franjo Paulski, Franjevački samostan na Orebićima 
13. A. Lilli, Sv. Franjo Paulski (detalj), Franjevački samostan na 
Ore bićima 
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